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процесі полягає також в організації допомоги студентам навча-
тись самостійно, створити належні для цього методичні умови.
Рівень активізації самостійної роботи студентів безпосередньо
залежить від вибору її форми, серед яких найбільшого поширен-
ня в навчальному процесі отримали: реферати, тематичні допові-
ді, підготовка конспектів лекцій та ін. Такі способи, на мою дум-
ку, втратили свою актуальність, вони не стимулюють студентів
до творчого пошуку і є несуттєвим засобами активізації само-
стійної роботи. Натомість ефективнішим стає застосування таких
форм самостійної роботи, які б передбачали можливість творчого
опрацювання студентами теоретичних питань та проблемних си-
туацій з навчальної дисципліни, що дозволяє максимально реалі-
зувати їх особисті здібності на основі індивідуального підходу.
Зокрема, при викладені дисципліни «Трудове право України»
на юридичному факультеті успішно пройшла апробацію така фор-
ма самостійної роботи, як аналіз нормативно-правових актів, що
значно активізувало самостійну роботу студентів та підвищена їх
зацікавленість в опануванні відповідним навчальним матеріалом.
О. В. Перепадя, канд. юрид. наук, доц.
кафедра теорії та історії держави і права
ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ
«БАКАЛАВР»
Фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» повинні
вміти використовувати набуті теоретичні знання на практиці та
мати навики наукової та пошукової діяльності. Вагомою складо-
вою підготовки таких фахівців у КНЕУ є рівень проведення семі-
нарських та практичних занять.
Зважаючи на необхідність максимального наближення до євро-
пейських вимог і стандартів (наприклад, у рамках Болонського про-
цесу) не тільки системи оцінювання знань студентів у КНЕУ, але й
також системи науково-методичного забезпечення навчального
процесу, пропонуємо при формуванні, зокрема, планів семінарських
занять з гуманітарних дисциплін виходити з наступних міркувань.
1. Призначення семінарського заняття — поглиблення знань
студентів з певних тем. Відтак відтворення у планах семінарсь-
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ких занять питань, які розглядалися на лекціях, є, на наш погляд,
недостатнім. В основу планів семінарських занять повинні бути
покладені проблемні питання, які широко обговорюються у нау-
ковій літературі (з метою полегшення пошуку студентами мате-
ріалів до семінарського заняття) та знаходять резонанс на прак-
тиці (з метою збільшення у студентів зацікавленості у пошуку
відповідей на окремі питання). На лекціях ці питання повинні
розглядатися викладачами побіжно, щоб тільки зорієнтувати сту-
дента у області тематичного пошуку матеріалів для підготовки до
семінарського заняття.
2. Зважаючи на те, що студенти об’єктивно не мають можли-
вості законспектувати і запам’ятати увесь обсяг матеріалу, що
подається на лекціях, але водночас потребують роз’яснення фахів-
цем окремих питань, які на лекціях розглядались, необхідно на
семінарських заняттях відводити час для пояснення викладачем
складних для розуміння студента понять, категорій та теоретич-
них і практичних конструкцій.
3. Оскільки при кафедрах працюють тематичні гуртки та проб-
лемні групи, треба заохочувати їх студентів-членів до виступів
під час семінарських занять з науковими доповідями.
Варто зауважити, що проведення семінарських занять з ураху-
ванням запропонованих вище пунктів широко використовується
за кордоном1. Так, наприклад, семінарські (так звані «робочі»)
заняття проводяться асистентами з метою роз’яснення питань,
що, як правило, викликають у студентів труднощі при підготовці
до різних видів рубіжного контролю (наприклад, іспитів). Семі-
нарські заняття у їхньому класичному вигляді проводяться лек-
торами із залученням практичних працівників, а їх тематика охоп-
лює винятково проблемні питання відповідних галузей знання.
Рівень наукових доповідей, які студенти готують до семінарських
занять, відповідає рівню курсової роботи в українському вищому
навчальному закладі. Ці доповіді оцінюються, а оцінка вноситься
до залікових відомостей навчального закладу. Протягом семестру
в окремому порядку кафедри також проводять заняття, що спря-
мовані на підготовку студентів до іспитів з відповідних дисцип-
лін. Під час таких семінарських занять, що мають консультатив-
но-дорадчий характер, обговорюються і пояснюються проблемні
питання та задачі, які суміжні з тими, що виносяться на іспит.
                     
1 Доповідачем використані матеріали з сайтів юридичних факультетів Віденського еконо-
мічного університету (http://www.wu-wien.ac.at/lehre/guidediplom/eingang) та Університету Люд-
віга Максиміліана м. Мюнхен (http://webinfo.campus.lmu.de/view_structure_tree.cfm?root=).
